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Llibres
Llegendes de la Historia de  
Catalunya, II El Rei Jaume I  
el Conqueridor, entre la història 
i la llegenda
Jaume Soler i Amigó, Farell,  
Sant Vicenç de Castellet, 2007. 
Recull el llegendari referent al 
rei Jaume I. Pels berguedans té 
una importància cabdal el que 
va recollir Jacint Verdaguer al seu 
poema del Pi de les Tres Branques 
del rei Jaume, quan explica que 
en veure el Pi de Campllong va 
descobrir la doble visió del signi-
ficat del Pi: la Santíssima Trinitat i 
el símbol dels Països Catalans. 
 
Meravelles de Catalunya
El Periódico, Barcelona, 2008
És un Àlbum de cromos repartit 
gratuïtament pel diari; hi ha, 
allò que pels seus autors, són les 
meravelles catalanes. N’inclou de 
berguedanes com: el Pedraforca i 
les Fonts del Llobregat.
 
Vivir en la Edad Media :  
Barcelona y su Entrono en los 
Siglos XIII y XIV (1200-1344)
Josep Baucells i Reig, Consejo 
Superior de Investigaciones 
Cientificas –Instituto Milà y 
Fontanals, Barcelona 2004, 2005, 
2006 i 2007 
Són quatre volums que recullen 
i analitzen documentació re-
ferent a la vida barcelonina i/o 
catalana d’aquest segles. De la 
nostra comarca hi ha informaci-
ons referents a personatges com 
la Sibil.la de Berga, també d’un 
forn de Berga, de l’autoritat civil 
berguedana o dels límits de Berga 
amb el bisbat de Vic.
Josep Maria Planes, set trets  
al Periodisme a la Rabassada
Jordi Finestres, Pòrtic, Barcelona, 
2008. 
En Planes, fou un dels més impor-
tants periodistes catalans d’abans 
de la Guerra Civil de 1936-39. Era 
manresà però va pujar a Berga 
per la Patum de l’any 1931, de la 
qual va escriure un interessant 
article. Planes seria salvatgement 
assassinat per uns incontrolats 
a principis de la guerra civil, tot 
i ser un home profundament 
democràtic, catalanista i d’es-
querres... . 
 
Els Pobles del Pirineu en el 
refranyer geogràfic català i 
aranès 
Ricard Serra, ACCPE, Mollerussa, 
2008. 
Quan es parla dels Pirineus tra-
dicionalment s’havia dit sempre 
que el Berguedà era una comarca 
pirinenca, ara, però es té l’estra-
nya mania de fer començar el 
Pirineu més enllà de Castellar de 
n’Hug. Són modes i espero que 
efímeres. El llibre de Ricard Serra 
inclou el refranyer berguedà, un 
interessant treball de recerca per 
part del seu autor, i posa el parlar 
del Berguedà com un més dels 
altres parlars pirinencs. 
 
Sicona la Formiga
Daniel Montaña i Lluís Albert, 
Cossetània Edicions, Valls, 2008
Conte per a infants, de Munta-
nyà, amb il·lustracions d’Albert. 
Fins ara el seu autor ens tenia 
més acostumats a fer monogra-
fies locals o llibres d’història de 
la medicina. 
 
Els Elois al segle XX
Josep Montanyà i Boixader, Berga, 
2008
Josep Montanyà explica les seves 
vivències sobre aquesta tradici-
onal festa berguedana. Els Elois 
a finals del segle XIX i principis 
del XX havia rivalitzat en impor-
tància amb la festa del Corpus 
berguedà. Cada any per aquesta 
festa es publica un llibret, repartit 
gratuïtament, això fa que de mica 
en mica es van fent diferents 
aportacions per al coneixement 
dels Elois. 
 
Tiro al Blanco, Aquellos  
Maravillosos Años,  
La Cuadratura del Círculo  
Virtuoso, Cosas del Barça 
Kap, Jaume Capdevila, Colección 
Pelotazos, Mundo Deportivo, 
Barcelona2007.
Són quatre llibres de dibuixos de 
Jaume Capdevila, repartits amb 
el diari barceloní Mundo Depor-
tivo. En Kap-devila, que dibuixa 
quasi diàriament en dos dels més 
prestigiosos diaris de Barcelona 
en aquest quatre volums recull 
part de la seva obra gràfica publi-
cada al Mundo Deportivo. És una 
llàstima que en Kap no s’animi 
a editar en un sol volum tots el 
seus dibuixos de Patum. Seria un 
quadern memorable. 
 
Alt Berguedà, Valor Perenne, 
Vèrtex núm. 219 Revista de  
la FEEC Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya. 
Carles Claraco, Francesc Suñol, 
Amadeu Pagès i Armand Ballart. 
Barcelona, 2008
Hi ha dos articles, un d’en Claraco 
L’alt Berguedà menys conegut, 
un territori a descobrir; i l’altre 
és fet per Suñol, Pagès i Ballart, 
Malanyeu l’Escola del Berguedà. 
Tradicionalment les revistes o 
butlletins dels centres excursi-
onistes barcelonins i/o catalans 
havien dedicat moltes pàgines a 
la muntanya berguedana. 
La Cuina mil·lenària del  
Berguedà, la muntanya,  
la tradició, la taula 
Rafael López-Monné, Xabier 
Mendiola, Enric Alfonso, receptes 
dels restauradors del Berguedà i 
pròleg de Pep Bernades, Aroloa 
Editors, Tarragona, 2008. 
Aquest llibre de presentació 
espectacular, amb unes fotos im-
millorables hauria pogut ser una 
eina bàsica i fonamental per di-
fondre la cuina berguedana, però 
enlloc es posa de forma clara totes 
les adreces, telèfons o E-Mail dels 
restaurants, no hi ha cap mapa 
dels llocs que es troben aquests 
establiments dels quals només 
es fotografia uns plats i prou. El 
pròleg d’en Pep Bernades és molt 
interessant, però és un llibre que 
tot i el pressupost invertit queda 
una mica massa coix....
 
El Gran Llibre dels Bolets,  
100 receptes essencials per  
preparar i conservar bolets 
Miquel Marquez, Grup 62, 
Barcelona, 2004 
En Miquel Márquez, el Xef de cal 
Sala de Berga va recollir les seves 
receptes per cuinar i fer delectar 
als comensals. Llibre que ha esde-
vingut bàsic en les referències de 
la cuina dels Bolets a Catalunya. 
En Miquel té d’altres interessants 
llibres de cuina berguedana. 
 
Les cançons Tel·lúriques
Roger Mas, K Indústria, Barcelona, 
2008. 
El músic solsoní Roger Mas ha 
enregistrat en aquest disc el Ball 
de l’Àliga. La seva, és una versió 
només musical, però immillora-
ble. Com que un dels seus músics 
habituals que l’acompanyen és 
en Xavier Guitó la cosa s’ha de 
notar. La llàstima és que en Roger 
Mas no s’atreveixi a cantar-lo 
el Ball de l’Àliga amb alguna 
de les tres lletres editades que 
hi ha de fàcil consulta: 1a. “Ai, 
Peret si balles l’Àliga al davant 
de l’Hospital...” d’en Joan Canal 
i Gamisans, recollida per Josep 
Noguera al Programa de la Patum 
de 1988; 2a, la del llibre La Patum 
què és? i 3a, la lletra del Himne 
de la Coronació de la Mare de 
Déu de Queralt de l’any 1916. 
De lletres de l’Àliga, Roger, no te 
n’han de faltar?.  
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